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ВМЕСТЕ 
СДЕЛАЕМ 
БОЛЬШЕ!
Твори добро! 
Суперпозитивный флешмоб 
от Союза студентов УрФУ
Стр. 4–5
Тайное становится явным 
Скандалы, интриги, расследования 
из истории Уральского университета
Стр. 7
Для активных и спортивных 
Продолжаем разговор о повышенных 
стипендиях для лучших студентов
Стр. 6
Пожалуй, самым ярким событием 
минувшей недели стал приезд 
в Уральский федеральный 
Константина Хабенского. 
Хотите узнать, списывал ли 
артист, когда был студентом, 
готов ли поставить спектакль 
с участием студентов УрФУ, 
и что считает смыслом своей 
жизни? Читайте наш материал!
Продолжение на стр. 3
 
 
ДОрОгиЕ ДрузЬя!
В воскресенье наш университет отметил свое 94-летие, и я от всей души поздравляю вас с этой датой!
Сколько славных событий пережил вуз за годы своей работы! Сколько талантливых людей внесло вклад 
в его развитие и процветание! Именно благодаря им, а также благодаря вам, уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты, магистранты и аспиранты, Уральский федеральный университет известен в стране и за ее пределами 
как один из лучших и крупнейших российских университетов. И слава вуза растет!
Несмотря на свой по человеческим меркам преклонный возраст наш Уральский федеральный из года в год только мо-
лодеет. Строятся новые корпуса, растет гвардия молодых ученых и инноваторов, 
в университете создаются передовые материалы, технологии, проводятся самые 
актуальные в современной науке исследования… Глядя на наши успехи, на скорость нашего развития, 
я верю, что в год 100-летия Уральский федеральный станет одним из 100 лучших мировых вузов.
Я желаю вам успехов, и пусть вашему каждодневному труду сопутствует удача! Пусть результаты, 
которых вы достигнете, удовлетворят вас и послужат отправной точкой на пути к новым, 
еще более высоким целям!
C праздником, дорогие друзья! С днем рождения, университет!
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
462 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
162 118 182
Самые заметные темы
УрФУ вновь ждет старшеклассников школ 
россии и ближнего зарубежья на «Тест-
драйв в Уральском федеральном»
55
«Триазавирин», созданный в Институте 
органического синтеза УрО раН совместно 
со специалистами НИИ гриппа Минздрава 
рФ и УрФУ, потенциально эффективен 
против лихорадки Эбола
52
Целый пакет соглашений с вузами Беларуси 
подписал ректор УрФУ в ходе визита 
в страну в составе делегации от Свердлов-
ской области
44
Университетские лицеи создадут общую 
образовательную площадку: среди прочих 
и СУНЦ УрФУ
30
ЦиФрА нОМЕрА
1300
СТАрШЕкЛАССникОВ 
подали заявки  
на участие в проекте  
в Уральском федеральном 
(данные на вечер пятницы 17 октября)
наши друзья в Беларуси
Целый пакет соглашений с университетами Беларуси был подписан 
ректором УрФУ в ходе визита в Минск. Все они могут считаться 
отличными подарками ко дню рождения университета, поскольку 
обеспечат реализацию важных и интересных проектов.
Первое соглашение — это документ о сотрудни-
честве между Уральским федеральным универ-
ситетом и Белорусским национальным техниче-
ским университетом, который подписали ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров и ректор Белорусского 
национального технического университета 
Б. М. Хрусталев в Минске.
Главы вузов договорились о создании и реа-
лизации совместной программы подготовки 
магистров в области технического регулирова-
ния, стандартизации и сертификации. Кроме 
того, российский и белорусский университеты 
будут сотрудничать в сфере лазерных техно-
логий в машиностроении по проекту регио-
нального инжинирингового центра лазерных 
и аддитивных технологий, созданного УрФУ 
в партнерстве с правительством Свердловской 
области.
Еще одно соглашение о научном и академиче-
ском взаимодействии подписано с Белорусским 
государственным университетом. Согласно до-
кументу, вузы подготовят совместную магистер-
скую программу по параллельным вычислениям 
и суперкомпьютерным технологиям.
Кроме того, на заседании совета делового 
сотрудничества было одобрено предложение 
В. А. Кокшарова о проведении совместной с бе-
лорусскими вузами и академическими институ-
тами экспозиции на международной промыш-
ленной выставке «Иннопром» в следующем году.
И наконец, В. А. Кокшаров встретился 
с премьер-министром республики М. В. Мясни-
ковичем и обсудил с ним возможность прове-
дения в Екатеринбурге совместных с белорус-
скими вузами чемпионатов рабочих профессий 
по международным правилам соревнований 
World Skills.
Все встречи и подписания прошли в ходе 
визита ректора Уральского федерального 
в республику Беларусь в составе делегации 
Свердловской области во главе с губернатором 
Е. В. Куйвашевым.
«Солнечные зайчики» 
и «Веселые ладошки»
День рождения университета — хороший повод, чтобы сделать 
подарок тому, кто в нем особенно нуждается.
Члены добровольческого сту-
денческого отряда Уральского 
филиала Центра экстренной 
психологической помощи МЧС 
России — студенты Уральского 
федерального университета — 
провели занятия по психологии 
безопасности жизнедеятельно-
сти для ребят из Украины.
Для малышей и их родителей 
были развернуты рабочие места 
с различными арт-техниками, 
такими как бумагопластика, 
ниткография, песочная терапия, 
этнотерапия. Психологи МЧС 
России часто используют эти 
методы в работе с детьми млад-
шего возраста — рисование, 
изготовление поделок и лепка 
не только эффективны, но и по-
зволяют очень мягко работать 
с последствиями психологиче-
ской травмы у детей. Для ребят 
школьного возраста психологи 
провели тренинг, направлен-
ный на знакомство и сплочение, 
в котором были использованы 
такие популярные у детей уп-
ражнения, как «Снежный ком», 
«Солнечные зайчики», «Вол-
шебные ладошки».
— Большинство наших гра-
ждан воспринимает мирное 
небо над головой как само собой 
разумеющееся, многим даже 
сложно представить, что чув-
ствует человек, попавший под 
обстрел или бежавший из род-
ного дома, спасаясь от бомбе-
жек, — говорит член доброволь-
ческого отряда, студентка УрФУ 
Анна Кукарских. — Надеемся, 
что наши занятия пойдут ре-
бятам из Украины на пользу, 
они быстрее освоятся на новом 
месте, заведут друзей и втянутся 
в школьную жизнь.
Занятия проходили в пункте 
временного размещения для вы-
нужденных переселенцев, распо-
ложенном в Верхней Салде.
Поздравили университет 
победой в чемпионате
Команда университета стала чемпионом 
четвертьфинала чемпионата по программированию.
В Уральском федеральном университете 
и Ижевском государственном техническом уни-
верситете прошли четвертьфинальные сорев-
нования по программированию. Чемпионами 
стали студенты ИМКН УрФУ — команда Bear 
Companions: Кирилл Бороздин, Илья Кучумов 
и Алексей Кунгурцев.
Рекордным в этом году оказалось количество 
команд: на площадки соревнований в целом 
съехалось 124 коллектива, 60 из которых пред-
ставляли самые разные технические институты 
УрФУ. Кроме того, была увеличена и квота про-
шедших в полуфинал: на этот раз право участ-
вовать в этапе получили 20 команд вместо 16. 
Нововведения связаны с тем, что в предыдущем 
полуфинале две команды УрФУ попали в число 
лучших, а в этом году университет выступил 
в качестве соорганизатора, что дало возмож-
ность выставить в полуфинал четыре команды 
вместо двух.
Почти одновременно с тем, как студенты 
решали задачи, волонтеры получали заслуженные 
награды за участие в чемпионате мира по про-
граммированию (ACM ICPC 2014), который Екате-
ринбург принял летом. Тогда около 200 студентов 
УрФУ и других вузов города встречали гостей 
в аэропорту, помогали участникам расположить-
ся в отелях, рассказывали всем об индустриаль-
ной столице Урала и показывали ее. Волонтеров 
наградили памятными призами и грамотами ру-
ководитель дирекции финального этапа чемпио-
ната мира по программированию ACM ICPC 2014, 
первый проректор УрФУ Д. В. Бугров, а также 
координаторы волонтерского движения чемпио-
ната Юлия Пьянкова и Маргарита Шадрина.
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Больше всего среди них представителей Сверд-
ловской области — 110 коллективов (504 участ-
ника). За ними идут ребята из Удмуртии — 29 ко-
манд (132) и курганской области — 27 (124). Сре-
ди иностранных участников лидируют школьники 
казахстана: 25 команд, или 110 ребят.
С 1 октября по 17-е все страницы сай-
та testdrive.urfu.ru посетители просмотрели 
56 094 раза!
За эту неделю ребята уже узнали, чем их будут 
кормить.
— Мы планируем внести в меню проекта полез-
ные каши, блинчики с разными начинками и мно-
гие другие продукты. кормить ребят мы будем пять 
раз в день: помимо завтрака, обеда и ужина будет 
полдник и поздний ужин, — рассказал замдирек-
тора комбината питания УрФУ алексей Зверев.
кроме того, многие команды уже нашли 
себе шефов и узнали результаты тестирования. 
Это означает, что теперь они могут двигаться 
дальше, т. е. работать над презентацией и ее 
продвижением.
— На 100 баллов я сдала русский язык, обще-
ствознание на 88 баллов, а историю на 86 бал-
лов, — рассказала одиннадцатиклассница дарья, 
которая первой из своей команды, представляю-
щей МЦ «ритм» (пгт Мортка, ХМаО), успешно вы-
полнила задания. — Сложности были, но мы с ре-
бятами все преодолели и в ближайшее время на-
чнем снимать видеоматериал, а что в нем будет — 
это наш небольшой секрет, который мы раскроем 
немного позже.
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Окончание.  Начало на стр. 1
Визит Константина Хабенского в УрФУ был приурочен 
к празднику «День добра». Организаторами 
этого мероприятия выступили УрФУ, «СКБ-банк» 
и Благотворительный фонд Константина Хабенского. 
Час артист отвечал на вопросы зала — 
о благотворительности, об отношении к жизни и ее 
смысле, о том, как работает фонд, носящий его имя… 
А еще о том, почему так важно «не стесняться».
Публика, ожидавшая Ха-
бенского, собралась задолго 
до начала встречи и с нетер-
пением ждала «виновника 
торжества». С самого утра 
в ГУКе началась подготовка 
к появлению дорогого гостя. 
В центре холла главного 
корпуса на полу появилась 
большая иллюстрация — 
Маленький Принц и логотип 
Благотворительного фонда…
Позже, перед самой 
встречей, на «паркете» со-
бралось множество студен-
тов. И каждый из них чув-
ствовал волнение и непре-
одолимое желание поскорее 
задать гостю свои вопросы. 
К слову, Константин при-
ехал, чтобы предложить 
студентам и преподавателям 
университета присоединить-
ся к проекту «Вместе сдела-
ем больше» и внести свой 
вклад в развитие центров 
помощи детям с онкологиче-
скими заболеваниями.
Встреча проходила 
в форме диалога. Первое, 
чем заинтересовалась 
публика, это возможно-
стью создания студии или 
постановки спектаклей си-
лами студентов Уральского 
федерального. На что актер 
без колебания ответил: «Все 
в ваших руках! Собирайтесь 
и делайте!». По его сло-
вам, главное, чтобы было 
желание. И оно появилось 
у большей части участников 
встречи! Это было заметно: 
кто-то всерьез задумался, 
кто-то радостно сказал сосе-
ду «Я готов!». Но Константин 
продолжал, он намерен был 
доказать, что человек спосо-
бен сделать что угодно, если 
он верит в это.
— Никто не верил, что 
возможен спектакль, боль-
шой, серьезный, красивый, 
средства от которого идут 
на помощь детям. Никто 
не верил. Но мы собрали лю-
дей, которые хотели участво-
вать, и доказали, что можем 
добиться очень многого.
Когда кто-то из слуша-
телей поднял тему смысла 
жизни, Константин Хабен-
ский с иронией ответил, 
что сам был бы не против 
узнать, в чем смысл его жиз-
ни. Его ответ вызвал бурные 
аплодисменты. Но затем 
с особой серьезностью гость 
подчеркнул, что важно за-
ниматься тем, что для тебя 
небезразлично и достигать 
новых высот.
Не остался без внимания 
и проект «Карта добра», 
также позволяющий студен-
там принимать активное 
участие в благотворитель-
ной деятельности и почув-
ствовать себя частью фонда. 
Актер признался, что 
Текст: Анастасия Крыжняя, ЭМ-142906 
Фото: Стас Михалько, Илья Сафаров
“ Если каждый научится рассуждать нестандартно, то люди начнут интересоваться друг другом, а значит, искать возможности помогать друг другу.
сейчас благотворительность 
не особо развита, и встре-
чаются люди, которые 
пытаются извлечь из нее 
выгоду прежде всего для 
себя. Данный проект «Карта 
добра» — это маленький 
шаг к объединению многих 
фондов, к оказанию всяче-
ской помощи и обеспечению 
отличной репутации.
Публика проявила ин-
терес и к поиску больных 
детей, и к их возможности 
заявить о себе. Константин 
ответил, что фонд проводит 
огромную работу под назва-
нием «Знать и не бояться», 
а именно распространяет 
информацию в литературе, 
читает лекции и старается 
убедить общество в том, 
что необходимо обращать 
внимание даже на малейшие 
признаки отклонения здо-
ровья у человека и тем более 
у ребенка.
— Есть официальный сайт, 
на котором дети могут 
попросить помощи. А затем 
начинается стандартная 
процедура: нам присылают 
снимки, истории болезни, 
мы советуемся с врачами 
и определяем, правиль-
ное ли лечение проводится 
для этого пациента.
К середине встречи 
атмосфера на «паркете» 
изменилась: если сначала 
пришедшие задавали ней-
тральные вопросы, а обста-
новка была радостной, то 
позже аудитория прониклась 
пониманием масштабности 
проблемы, о которой гово-
рил Хабенский.
Разумеется, не все вопро-
сы касались благотворитель-
ности. Многих интересовала 
жизнь актера, его планы, же-
лания. Студенты обращали 
внимание на то, что важнее 
для Константина Хабенско-
го: актерская деятельность 
или благотворительная, 
при каких обстоятельствах 
появилась идея создания 
фонда. Были вопросы 
и о его студенческой жизни, 
точнее — о его отношении 
к учебе. В ответ артист 
сказал: «Знания нужны 
вам, а не преподавателям, 
родителям или друзьям. 
Я понял это после первого 
курса и перестал заниматься 
списыванием».
Когда ведущий объявил 
об окончании конференции, 
посыпался град вопросов: 
верите ли вы в чудеса? Что 
для вас любовь? Счастливы 
ли?.. Студенты и сотрудни-
ки УрФУ горели желанием 
продолжить общение с этим 
удивительным человеком, 
продлить время пребывания 
рядом с ним. На это Кон-
стантин заметил, что ему 
приятно быть интересным 
людям.
— Это позволяет идти 
дальше, не останавливаться 
на достигнутом и, конеч-
но же, перестать мыслить 
стандартно. Если каждый 
научится рассуждать не-
стандартно, то люди начнут 
интересоваться друг другом, 
а значит, искать возможно-
сти помогать друг другу.
В финале встречи Кон-
стантин Хабенский призвал 
публику объединяться 
и оказывать всевозможную 
поддержку окружающим. 
Важно лишь придержи-
ваться его девиза: «Не 
стесняйтесь!».
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Кроме того, в список вошли: 
«Съездить с развлекатель-
ной программой в детский 
дом», «Почистить парты 
от жвачек», «Устроить 
субботник на территории 
университета», «Сделать 
указатели для трудно-
находимых аудиторий», 
«Устроить для школьников 
экскурсию по универси-
тету», «Провести массо-
вую зарядку в институте». 
Не забыли студенты и про 
своих преподавателей, для 
них было предложено «На-
писать приятное препода-
вателю», «Отмыть доски 
от маркеров» и «Принести 
мел в аудитории».
Студенты принялись 
исполнять добрые дела 
с интересом и азартом. Всем 
желающим необходимо 
было сделать доброе дело, 
запечатлеть его на фото, 
и выложить «ВКонтакте» 
с хештэгом #ДОБРЫЕЛИ-
ЦАУРФУ. За это самые 
добрые студенты получали 
сюрпризы.
Первым на выполнение 
добрых дел откликнулся 
студент СтИ Игорь Мостов-
щиков. Он выполнил доброе 
дело № 63 — оставил на под-
оконнике вазочку с конфет-
ками для студентов и гостей 
своего института, а к слад-
кому презенту прикрепил 
записку «Улыбнись! Ведь ТЫ 
прекрасный человек!!!».
— Я только 
поступил, 
многого 
еще не знаю 
о студенче-
ской жизни, 
но захотел сделать приятное, 
а главное — доброе дело, 
потому что, надеюсь, это 
побудит других делать хоро-
шие дела. Не только для дру-
зей или знакомых, но и для 
университета в целом. 
По-моему, этой атмосферы 
отзывчивости и не хватает 
в университете сейчас, — 
поделился мыслями Игорь 
Мостовщиков.
Следующими поуча-
ствовать в именинной 
акции решили студенты 
ИГНИ с журфака. Ребята 
из группы № 102 выполнили 
первое доброе дело — при-
знались в любви к своему 
преподавателю!
Многие студенты 
не ограничивались одним 
делом, а брались сразу за не-
сколько. Например, ребята 
из ИСПН признались в люб-
ви к университету и снабди-
ли свой институт туалетной 
бумагой. Студенты из спор-
тивного бюро Уральского 
федерального подарили 
бутылки с водой спортсме-
нам, написали приятное 
преподавателю и принесли 
туалетную бумагу в манеж. 
Кроме того, они напечатали 
таблички и составили карту 
прохода к труднонаходимым 
аудиториям.
— У нас 
в манеже еще 
не установили 
кулер с водой. 
Поэтому 
часто после 
тренировки приходится 
покупать воду в автоматах, 
а деньги есть не у всех сту-
дентов. Мы знаем, как важно 
и необходимо спортсменам 
попить после тренировки. 
Поэтому и решили пода-
рить спортивным студентам 
Евгения Васянина, 
3 курс, ВШЭМ:
— лучший подарок для 
университета — это уве-
личение количества сту-
дентов, и чтобы выпуска-
лись они первоклассными 
специалистами. 
Вячеслав Нагаев, 
группа оперативного 
реагирования УрФУ:
— Желаю нашему универ-
ситету хороших студентов, 
а еще чтобы они показыва-
ли студенческие. 
Александр Силин, 
5 курс, УралЭНИН:
— Я хочу пожелать 
университету развития 
и новых крутых ребят, 
которые достигли бы ми-
рового уровня, создали 
свой Apple. Возвращения 
специалитета. Большого 
финансирования и нового 
строительства.
Тамара Сергеевна 
Лузина, 
помощник проректора 
по учебной работе:
— Что можно пожелать 
такому огромному уни-
верситету? Только про-
цветания и дальнейшего 
развития. а лучший пода-
рок для вуза — это боль-
шое количество отличных 
выпускников.
Александр 
Зарубайло, 
мастер клининговой 
службы, заочник 
ММИ, 1 курс:
— Пусть звучит на всю 
страну:
лучший универ — УрФУ!
Стать хорошим человеком
Можно только в вузе этом!
Насиба 
Абдумансуровна 
Розикова, 
уборщица:
— Желаю нашему уни-
верситету всего хорошего 
и процветания. для нас 
в этом университете все-
го хватает, мы работаем 
и выполняем свою работу. 
а что стало бы лучшим по-
дарком, надо спрашивать 
у студентов, мы же просто 
работаем для них.
В честь 94-го дня рождения Уральского 
федерального студентам предложили 
устроить флешмоб для любимого 
вуза — сделать 94 добрых дела.
За неделю до дня рождения университета, 
празднование которого состоится 20 октября, 
студенты начали делать добро в стенах 
университета. Союз студентов составил список 
дел, сотворенных участниками флешмоба, 
среди которых были совсем простые и не очень. 
Например, студенты предложили озеленить 
вуз в деле № 23: «Принести цветы в горшках 
и поставить их на подоконники». Предлагалось 
также выручить коллегу в трудную минуту: 
«Занять место на парковке и помочь 
припарковаться студенту, который опаздывает 
на пару» — так звучало 21-е доброе дело.
Текст: Анна Токманцева Фото из личных архивов участников
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С днем 
рождения, 
урФу!
Михаил Ивашкин, ЭМ-143103
В екатеринбурге, городе прекрасном, 
Замечательный есть университет. 
Он один из лучших, самый классный, 
равного УрФУ на свете просто нет.
Это государство в государстве, 
Здесь народ толковый, заводной. 
Поступить в УрФУ — большое счастье, 
а учиться — выигрыш большой.
Отовсюду молодежь стремится: 
Из Германии, китая, стран других, 
Чтобы здесь пожить и поучиться. 
Все условия тут созданы для них.
И наука развивается успешно: 
Шаг за шагом, набирает ход, 
Путь в науку не простой, конечно, 
Но она должна идти вперед!
Вот безэховая камера, к примеру, — 
Уникальная, таких в россии нет. 
Физик Жан Жузель в ней проводил замеры, 
Изучал ее безэховый секрет.
а специалисты-астрономы 
день и ночь за космосом следят, 
И через свои приборы — телескопы 
Изучают, наблюдают звездный ряд.
Центр инфракрасных волоконных технологий 
разработал уникальный световод. 
Мы стоим у тайны на пороге: 
Нас открытия цивилизаций ждет.
«Триазавирин» — запомните названье — 
Против гриппа, вирусов иных. 
Наша фармацевтика ведет борьбу с заболеваньями: 
Скоро вы забудете о них!
комплекс моделирования атомной электростанции — 
Это действующий энергообъект. 
Чтобы не случилось аварийной ситуации, 
Он предупредит людей от разных страшных бед.
Центр высоких технологий машиностроения 
Современным оборудованием оснащен. 
Изготовить любую деталь, без сомнения, 
Вам поможет, естественно, он.
Здесь хранятся такие святыни: 
драгоценные книги страны, 
Прикоснешься к этому чуду, 
И светлей, и мудрей станешь ты.
Ботанический сад уникален — 
Будет скоро сто лет отмечать. 
Открывает растений тайны, 
Готов с радостью всех встречать.
а музей старика Б. У. кашкина 
Привлечет любого из вас. 
лаборатория психофизики 
Поверит движение глаз.
УрФУ для студентов любимых 
Все условия создает: 
Оборудует аудитории, 
для учебы — полный комфорт.
да и спорт не стоит на месте, 
В УрФУ много спортивных команд. 
Быть выносливым, смелым, честным — 
Выше самых высоких наград!
расти и развивайся, наш УрФУ любимый! 
Ты в нашем сердце, милый, славный друг! 
Тебе желаем мы спортивной силы, 
Большого творчества, развития наук!
Насиба 
Абдумансуровна 
Розикова, 
уборщица:
— Желаю нашему уни-
верситету всего хорошего 
и процветания. для нас 
в этом университете все-
го хватает, мы работаем 
и выполняем свою работу. 
а что стало бы лучшим по-
дарком, надо спрашивать 
у студентов, мы же просто 
работаем для них.
Владимир Мазур, 
3 курс, ВШЭМ:
— Я бы хотел пожелать 
Уральскому федерально-
му, хороших и умных сту-
дентов, чтобы они не тупи-
ли, ходили на пары. Хочу, 
чтобы университету пода-
рили новый кампус на Шар-
таше, для того чтобы сту-
денты спокойно заселялись 
в общежития, не было оче-
редей и появился бесплат-
ный Wi-Fi.
Артем Южаков, 
заочник, 5 курс, ММИ:
— Хотел бы пожелать 
повышения качества об-
разования. а лучшим 
подарком станут новые 
умные преподаватели 
и выпускники-специалисты.
Никита Фролов, 
выпускник УралЭНИН, учащийся 
Бизнес-школы УрФУ:
— Пожелать хочу университету процветания, чтобы 
он развивался рос. Все-таки федеральный универси-
тет — это большой шаг на федеральном уровне, а те-
перь нужны шаги в глобальный, мировой уровень. Же-
лаю прилежных студентов, активных, инициативных, 
которые правильно применяют свои знания. а подарить 
я бы хотел лично от себя программу, которая помогает 
в управлении университетом. Собственно говоря, это то, 
чем я сейчас занимаюсь.
ПОДАРОК 
ОБщИМИ УСИЛИяМИ
В общежитии № 12 по адресу ул. Фонвизина, 4 
успешно завершен очередной этап 
реконструкции: за счет средств университета, 
ММИ и его партнеров отремонтировано 
два лестничных марша на пять этажей.
По словам студентов, в сравнении с тем, как выглядели 
лестничные клетки еще 1–2 года назад, сегодня их про-
сто не узнать — качественно отремонтированы стены, 
потолок, а по ступенькам приятно пройти.
директор университетского студгородка С. И. Пиль-
ников, оценивая проделанную работу, остался 
очень доволен результатом и поблагодарил дирек-
тора ММИ О. Г. Блинкова за его вклад в улучшение 
жизни студентов.
— За последние два года сделано очень многое. 
В прошлом учебном году был сдан первый лестничный 
марш, а в этом еще два. В перспективе планируется 
замена окон в местах общего пользования, а также 
дверей и линолеума. Я благодарен директорам инсти-
тутов, которые отзываются на просьбы администрации 
студгородка о проведении ремонтов в общежитиях,  — 
отметил Сергей Иванович.
ремонт двух лестничных маршей — не единственные 
изменения, которыми может похвастать общежитие 
№ 12. Так, в мужском блоке в умывальниках поставили 
новые раковины, устранили выбоины в полах и совместно 
со студентами провели освежающие ремонты во всех 
блоках. Также была переасфальтирована площадка перед 
входом в общежитие и восстановлена спортивная пло-
щадка для волейбола и баскетбола. Благодаря поддерж-
ке ММИ и его партнеров также удалось закупить новые 
электроплиты и стиральные машины.
директор ММИ О. Г. Блинков отметил, что атмосфе-
ра в общежитии значительно улучшилась с приходом 
новой заведующей общежитием — Н. Н. коноплиной. 
ее появление повлияло в том числе и на скорость 
ремонтных работ. Олег Геннадьевич выразил благодар-
ность и партнерам института, вложившим часть средств 
в обновление общежития: Машиностроительному заводу 
им. М. И. калинина, Группе «СВЭл» и кировградскому 
заводу твердых сплавов.
— Процесс идет, и я надеюсь, что с будущего года мы 
его ускорим. ребята должны жить в достойных услови-
ях, — заявил О. Г. Блинков.
после тренировки по буты-
лочке воды! — рассказала 
Мария Николаева.
Студенты из профсою-
за ХТИ тоже не отставали: 
развесили по университе-
ту плакаты с надписями 
«Улыбнись!», «Доброе утро!». 
А еще они сделали плакат 
для любимого деканата. Так-
же ребята поставили ящик 
для пожеланий студентов 
и преподавателей. Участни-
ки акции пообещали, что 
записки, опущенные в ящик, 
будут разносить адресатам.
— Это так 
просто — сде-
лать доброе 
дело! Совер-
шив малень-
кое доброе 
дело, мы подаем пример 
всем студентам. 
В наше время 
чуточку не хва-
тает добрых дел. 
Я думаю, что 
если мы начнем 
делать что-то 
внутри универ-
ситета, то со вре-
менем и за пре-
делами вуза всем 
студентам за-
хочется сделать 
что-то приятное 
и доброе, — по-
делилась Алина 
Бикташева, 
председатель 
союза студентов.
Откликнувшись на при-
зыв Союза студентов, участ-
ники акции «94 добрых дела 
ко дню Рождения УрФУ», по-
заботились обо всех — не за-
были ни про преподавателей, 
ни про сотрудников, ни про 
гостей Уральского федераль-
ного, ни про своих коллег — 
студентов. Творите добро!
МнЕниЕ: чТО Бы я ПОДАриЛ урФу
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Все выше и выше, 
или еще 2 способа 
повысить стипендию
В прошлом выпуске (см. № 35 от 13 октября) мы начали разговор про 
повышенную стипендию. Напомним, что в этом году решением Ученого 
совета УрФУ она стала выше и теперь составляет почти 14 тысяч рублей. 
Ты уже знаешь, как заработать, отличившись в учебной и общественной 
деятельности. А в каких еще областях ты можешь себя проявить?
Текст: Ольга Кузьмина 
Фото vk.com
Пой! Танцуй! Твори!
В нашем университете для 
тебя всегда открыты двери 
более пятнадцати творче-
ских коллективов. В на-
стоящее время в каждом 
из них есть ребята, которые 
получают повышенную 
стипендию за достижения 
в сфере культуры и творче-
ства. В этом семестре более 
восьмидесяти студентов. Это 
певцы, танцоры, театраль-
ные деятели, музыканты 
и многие другие.
Правда, квоты на кол-
лективы разные. Опреде-
ляются они в зависимости 
от того, сколько раз коллек-
тив выступал на проектах 
университета.
— В этом есть определен-
ная сложность, — отмечают 
в Центре воспитательный 
работы УрФУ. — Например, 
театр и хореография — это 
разные вещи. Если танце-
вальные команды выступа-
ют часто, то театр обычно 
успевает показать только 
около десяти постановок 
за семестр. Оценивать 
их по одним критериям 
не совсем правильно. Тем 
не менее стараемся найти ка-
кой-то выход из положения.
Выбор студентки 2 курса 
ИСПН Александры Никифо-
ровой остановился на ан-
самбле старинной музыки 
«Хорал»:
— Коллектив очень необыч-
ный. Большую часть репер-
туара составляет духовная 
музыка. Когда я в первый раз 
услышала, что поют ребята, 
я была просто поражена!
Благодаря своему низко-
му голосу — альту — Саша 
стала ценным приобретени-
ем для коллектива. Кроме 
того, она проявляет себя 
и как организатор: вместе 
с инициативной группой ан-
самбля участвует в планиро-
вании концертов, написании 
сценариев.
Повышенная стипендия 
помогает Саше развиваться 
дальше:
— Коллектив часто выез-
жает. И стипендия очень 
выручает, так как поездку 
университет оплачивает 
лишь частично, остальное 
платим мы сами. Брать день-
ги, к сожалению, неоткуда: 
совмещать учебу с работой 
очень сложно. Поэтому полу-
чать стипендию — для меня 
весьма привлекательно.
Покоряй 
спортивный олимп
Спортсменам, как говорится, 
всегда почет. И Уральский 
федеральный не исключе-
ние. Работу с профессио-
нальными спортсменами 
(от первого спортивного 
разряда и выше) в нашем 
университете ведет Спорт-
клуб УрФУ. Его сотрудники 
также стараются поощрять 
своих ребят за наиболее за-
метные достижения. В этом 
семестре повышенную 
стипендию получает около 
ста спортсменов. И речь 
идет не только о популяр-
ных видах спорта, таких как 
футбол, волейбол, легкая 
атлетика… Чем бы ты ни за-
нимался: регби, бадминто-
ном и даже шахматами — ты 
всегда имеешь возможность 
заявить о себе.
Есть и вовсе уникальные 
случаи. Например, студент 
4 курса ИФКСиМП Артем 
Гаращенко занимается кайт-
серфингом (от англ. kite — 
воздушный змей и surfing — 
«катание на волне»). В этот 
спорт его привел отец. 
Сейчас молодой человек 
тренируется в основном 
самостоятельно. В прошлом 
году спортклуб помог ему 
поехать на чемпионат мира 
в Санкт-Петербург, откуда 
Артем вернулся победите-
лем. В его копилке также 
участие в Кубках мира, при-
зовые места на чемпионатах 
и Кубках России.
— Повышенная стипен-
дия — это значительное сти-
мулирование деятельности. 
Все деньги уходят опять же 
на занятие спортом. За счет 
этих средств я смогу по-
ехать, как минимум, на два-
три соревнования, — делит-
ся соображениями Артем.
Теперь ты знаешь, как 
можно зарабатывать, зани-
маясь спортом и творческой 
деятельностью. Но и это 
еще не все! На десерт мы 
оставили одну из самых не-
простых, но увлекательных 
и перспективных сфер — на-
уку. Подробности — в сле-
дующем номере газеты.
— В настоящий момент, — начи-
нает советник ректора и кандидат 
педагогических наук по-военному 
четко, — в университете 1701 вете-
ран. В это число входят ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители блокад-
ного Ленинграда, узники концла-
гарей, участники локальных войн. 
Кроме того, в нашем университете, 
кстати одном из немногих в стране, 
существует корпоративное звание 
«Ветеран Уральского федерального 
университета». Это почетное звание 
получают сотрудники университета, 
достигшие пенсионного возраста 
и проработавшие в нашем вузе 
более 30 лет — для мужчин и более 
25 лет — для женщин.
Именно на эту категорию сотруд-
ников университета и распростра-
няются социальные программы, 
реализуемые Советом ветеранов 
УрФУ при активной поддержке 
ректора университета, проректора 
по социальной и воспитательной 
работе и, разумеется, председателя 
профкома работников УрФУ. Кроме 
того, ряд проектов по соцподдержке 
ветеранов выполняет Центр соци-
альной работы под руководством 
Эдуарда Викторовича Патракова, 
заведующего кафедрой социальной 
безопасности ФТИ.
— В 2013 и особенно 2014 годах в на-
шем университете произошел ряд 
серьезных изменений в организации 
социальной работы, — продолжает 
Александр Сергеевич. — Так, была 
введена должность уполномочен-
ного по правам инвалидов. Сейчас 
этот пост занимает доцент кафед-
ры социальной безопасности ФТИ 
А. С. Балахонов. Он и юрист Центра 
социальной работы Е. Е. Медведева 
консультируют инвалидов, ветера-
нов и пожилых людей по правовым 
аспектам получения льгот и прочим 
не менее важным вопросам.
Но, пожалуй, самое главное, что 
было сделано для создания эффек-
тивной системы поддержки ветера-
нов университета, — это принятие 
4 декабря 2013 года общественной 
организации ветеранов универ-
ситета как одной из крупнейших 
в области в коллективные члены 
Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров. Это 
значит, что теперь ветераны нашего 
вуза могут принимать участие 
в целом ряде социальных областных 
программ. А таких программ нема-
ло: «Старшее поколение», месячник 
в честь Дня пенсионера Свердлов-
ской области, «Добровольцы Урала», 
«Бессмертный полк», «Никто не за-
быт и ничто не забыто»… Все эти 
программы предполагают оказание 
различной помощи ветеранам и по-
жилым людям.
Второй важной вехой в работе 
Совета ветеранов УрФУ в последние 
годы является разработка и утвер-
забота и внимание 
от родного университета
В 2013 году Совет ветеранов Уральского федерального возглавил 
А. С. Воронин, известный многим сотрудникам как начальник 
инспекционного отдела университета. Сегодня Александр Сергеевич 
рассказывает о социальной поддержке ветеранов вуза.
Текст: Екатерина Березовская Фото: Никита Гаранов
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А вы хотите стать ректором вуза? 
Или открыть звезду или туманность? 
А может быть совершить подвиг, 
связанный с сохранением знаний? 
В 94-летней истории нашего университета 
множество замечательных людей, 
прославивших вуз подобными поступками. 
А чем запомнитесь вы?
Текст: Александр Ильнер 
Фото из архива Музейно-выставочного комплекса УрФУ и сайта forum.vgd.ru
ждение Положения об общественной 
организации ветеранов УрФУ. Доку-
мент, помимо прочего, определяет 
и обязанности ветеранов УрФУ и их 
права, в том числе права на льго-
ты. С текстом положения можно 
познакомиться на сайте Уральского 
федерального в разделе «Сотруд-
ника» («Социальные вопросы» — 
«Социальная поддержка» — «Совет 
ветеранов УрФУ»). Там же можно 
найти координаты всех членов Со-
вета ветеранов УрФУ и сотрудников 
профкома работников университета, 
а также условия получения звания 
«Ветеран УрФУ».
— Наша главная задача — забота 
о ветеранах и внимание к ним, — го-
ворит А. С. Воронин. — Эта забо-
та проявляется по-разному. Мы 
поздравляем наших уважаемых 
сотрудников с праздниками, дарим 
им подарки, обеспечиваем матери-
альную помощь и стимулирующие 
выплаты от ректора университета, 
директоров институтов, профкома 
сотрудников, организуем встречи 
ко Дню Победы, дню рождения 
университета, 23 февраля, 8 мар-
та. Особое внимание к ветеранам 
и забота о них направлены на по-
мощь ветеранам ВОВ и труженикам 
тыла, что отражено в плане подго-
товки университета к проведению 
70-летия Победы. К слову, очередная 
такая встреча с почти двумястами 
ветеранами состоится 22 октября 
в здании на пр. Ленина, 51. В про-
грамме и поздравления, и вручение 
нагрудных знаков «Ветеран УрФУ», 
и благодарностей, и грамот.
Кроме того, благодаря совмест-
ной работе Совета ветеранов УрФУ 
и профсоюзного комитета работ-
ников вуза 240 ветеранов только 
в 2014 году бесплатно посетили ряд 
культурных мероприятий Екате-
ринбурга. Вот и 20 октября состо-
ится концерт хоровых коллективов 
города, приглашения на которые 
получили наши ветераны.
Безусловно, Совет ветеранов за-
ботится и о здоровье своих подопеч-
ных. Во-первых, они могут обра-
щаться в медико-санитарную часть 
университета совершенно бесплат-
но, а благодаря помощи профкома 
четверо ветеранов поправили свое 
здоровье в санаториях.
— Нашими ближайшими задача-
ми, — делится планами Александр 
Сергеевич, — является организация 
парковочных мест для ветеранов, 
инвалидов на стоянках всех корпусов 
университета, включая филиалы. 
Вторым насущным вопросом явля-
ется создание отряда «Социальная 
безопасность» из числа студентов 
профильных направлений подготов-
ки. Эту работу мы осуществляем вме-
сте с директором Центра социальной 
работы Э. В. Патраковым.
— На сегодняшний день, — вклю-
чается в разговор Эдуард Викторо-
вич, — решаются правовые вопросы, 
связанные с будущей деятельностью 
студентов. Что касается назначе-
ния отряда, то мы задумали его 
как аналог команды тимуровцев, 
т. е. предположительно студенты, 
являющиеся его участниками, будут 
оказывать ежедневную помощь 
ветеранам, которые в силу возраста 
или плохого самочувствия не справ-
ляются с бытом сами.
А пока такой отряд не создан, 
работу выполняют студенты универ-
ситета, привлекаемые по желанию. 
Например, прошедшим летом сила-
ми студентов строительных отрядов 
в 12 квартирах ветеранов был прове-
ден косметический ремонт.
В завершение скажем: Александр 
Сергеевич Воронин входит в со-
став советов ветеранов Кировского 
района и города Екатеринбурга. Это 
позволяет ему отстаивать интере-
сы наших старейших работников 
не только в стенах университета, 
но и за его пределами. Это делать 
было бы удобнее, говорит предсе-
датель университетского совета, 
если бы в университете появилось 
отдельное помещение для полно-
ценной работы совета, для деловых 
встреч и консультаций с ветера-
нами. Это обусловлено, в частно-
сти, тем, что число ветеранов вуза 
с каждым годом растет, например 
в 2014 году еще 58 сотрудников по-
лучили это звание.
Словом, можно утверждать, что 
поддержка ветеранов в УрФУ — по-
вседневная забота всех руководите-
лей и общественных организаций 
университета!
Н. С. Сиунов — 
от студента до ректора
19 октября 1920 года декретом Совета 
Народных комиссаров был создан 
Уральский государственный универ-
ситет. В числе его первых студентов 
оказался семнадцатилетний Николай 
Сергеевич Сиунов, уроженец поселка 
Ирбитский Завод (ныне город Ирбит). 
С этого момента вся его жизнь была 
связана с Уральским политехническим 
институтом, который изначально входил 
в состав университета.
Получив в 1925 году диплом по спе-
циальности «Электрические машины», 
Николай Сергеевич продолжает работать 
в УПИ и уже с 1926 года сам читает 
лекции. В тяжелом 1942 году, будучи 
деканом энергетического факультета, 
он защитил докторскую диссертацию. 
С 1955 по 1966 год Николай Иванович 
Сиунов, пройдя путь от электромонтера 
до профессора, занимает пост ректора 
родного вуза.
В. Е. Грум-Гржимайло 
и преступление века
Во время гражданской войны, оказав-
шись на Урале, бывший ординарный 
профессор Петербургского универ-
ситета Грум-Гржимайло соглашается 
на предложение стать профессором, 
а позже — возглавить кафедру тео-
рии сталей и печей только что создан-
ного Уральского университета. Одной 
из острых проблем нового учебного 
заведения был дефицит учебной и на-
учной литературы. По личному указа-
нию ленина в екатеринбург дети Владимира ефимовича доставили 
более 80 тыс. томов из библиотеки Царскосельского лицея, а также 
из личных коллекций демидовых, Голицыных, Строгановых.
В 1937 году представитель некой московской организации предъ-
явил распоряжение об отправке библиотеки в Москву. как раз в это 
время завбиблиотекой Наранович передавала дела новой заведую-
щей — анне Никифоровне Ни-
кифоровой. Старый большевик 
Никифорова решила проверить 
документы и выяснила, что 
никто никакого распоряжения 
не давал, меж тем книги были 
уже упакованы и отправлены 
на вокзал! Так благодаря бди-
тельности тов. Никифоровой, 
библиотеку удалось сохранить, 
однако поймать организатора 
той аферы не смогли даже 
органы НкВд.
Фрейлина на службе Советам
Высланная решением ОГПУ из Москвы в Свердловск бывшая начальница 
александровского института благородных девиц, фрейлина О. М. Весел-
кина начала новую жизнь на Урале вместе с Уральским университетом. 
ее готовность к переменам, желание служить своему народу, уникаль-
ный опыт и знания уберегли ее от репрессий 30-х годов и позволили 
не только создать кафедру иностранных языков, но и в рекордно 
короткие сроки поставить методику обучения иностранным языкам 
взрослых людей. В 1944 году «За выдающийся вклад в дело подготов-
ки специалистов для народного хозяйства» дочь тайного советника, 
родственница П. а. Столыпина и М. Ю. лермонтова Ольга Михайловна 
Веселкина была удостоена ордена Трудового красного Знамени.
Планета Бархатовой
Однажды в далеком уральском городке дочь яростного ре-
волюционера, устанавливавшего Советскую власть в Нижнем 
Тагиле и лично знакомого с лениным, взглянула в ночное 
небо и была заворожена звездами. Отец поддержал увлече-
ние дочери и подарил ей книгу «Популярная астрономия».
Физико-математический факультет к. а. Бархатова 
окончила в 1941 году, и вся ее оставшаяся жизнь была нераз-
рывно связана со звездами и Уральским госуниверситетом. 
Благодаря стараниям клавдии александровны была построена 
коуровская астрономическая обсерватория, ныне носящая ее 
имя. Также в честь нее — Бархатова-1 и Бархатова-2 — на-
званы новые плеяды и малая планета № 5781.
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Нам нужен  
WEB-РАЗРАБОТЧИК
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию  
на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости 
от талантов, старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы 
посещает более 17 млн 
пользователей в месяц. 
Порталы развиваются 
командой нашего отдела 
web-разработок. Нас уже более 50 человек, 
проекты растут, и растет наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru, 
моб. +7–950–64–23–114
ЕСТЬ рАБОТА!кАЛЕнДАрЬ СОБыТий
Ре
кл
ам
а
В октябре 2014 года исполняется 200 лет 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова
Предлагаем обзор издания из фонда Зональной научной библиотеки
антология представляет собой научно-исследо-
вательский и издательский проект, осущест-
вляемый русской христианской гуманитарной 
академией (Санкт-Петербург). книги, выходящие 
в серии «русский путь», посвящены истории 
отечественной культуры, жизни и творчеству 
ее виднейших представителей, ключевым 
концептам национального сознания. каждый том 
снабжается научным комментарием и вступитель-
ной статьей, что дает возможность пользоваться 
антологиями в учебных целях.
В издании, посвященном личности М. Ю. лер-
монтова, представлены наиболее значительные 
и яркие суждения о поэте, высказывавшиеся 
русскими критиками, мыслителями, писателями 
и исследователями XIX–XX вв. В соответствии 
с принципом pro et contra составители стреми-
лись с возможной объективностью воссоздать 
историю рецепции поэта прежде всего в ее 
неожиданных поворотах и переменах оценок. 
Известно, что еще современникам поэта по-раз-
ному виделась не только его внешность, проти-
воположным было его восприятие как человека: 
одним лермонтов запомнился мрачным и злобно-
ядовитым, другим — веселым, жизнерадостным, 
любящим и отзывчивым. Из этих противоречивых 
суждений и оценок «за» и «против» перед нами 
предстает многогранный образ одного из вели-
чайших русских поэтов. Следует отметить, что 
настоящая антология является переработанным 
и дополненным изданием, впервые опубликован-
ном в 2002 году.
антология состоит из пяти разделов, 
которые включают работы известных критиков 
XIX и XX вв., посвященные творчеству поэта
книга снабжена научным аппаратом, состоя-
щим из кратких справок об авторах критиче-
ских работ, научных комментариев к текстам 
и указателя имен.
книга рассчитана на широкий круг читателей: 
она может быть полезна для преподавателей 
и студентов вузов и вызовет несомненный интерес 
у всех, кто изучает творчество М. Ю. лермонтова.
кроме того, с литературой, посвященной 
основным вехам жизненного и творческого пути 
великого русского поэта, можно познакомиться 
на выставках, которые открылись в отделе об-
служивания литературой гуманитарного профиля 
(ул. Тургенева, 4, каб. 256, 269, 252): «Мятеж-
ный гений вдохновенья» (Читальный зал научной 
гуманитарной литературы), «Страницы мятежной 
жизни» (Гуманитарный информационный центр), 
«М. Ю. лермонтов: 200 лет со дня рождения» 
(абонемент гуманитарной литературы) .
Татьяна Аболина, 
зав сектором ЗНБ
М. Ю. лермонтов: pro et contra. личность и идейно-художественное 
наследие М. Ю. лермонтова в оценках отечественных и зарубеж-
ных исследователей и мыслителей: антология. Т. 1 / Сев.-Зап. 
отд-ние рос. акад. образования, рус. христиан. гуманитар. акад.; 
[отв. ред. т. д. к. Бурлака; сост.: В. М. Маркович, Г. е. Потапова, 
Н. Ю. данилова]. — Санкт-Петербург: Издательство русской 
христианской гуманитарной академии, 2013. — 1089 с.: портр. — 
(Серия «русский путь»). — ISBN 978–5–88812–529–8.
20/X
Лекция Владислава Леонидовича 
Иноземцева
Известный экономист, социолог, член Совета 
по внешней и оборонной политике и рос-
сийского Совета по международным делам, 
научный руководитель и директор аНкО «Центр 
исследований постиндустриального общества» 
расскажет о том, может ли современная россия 
модернизироваться.
Вход свободный.
14:30; 
пресс-центр УрФУ, пр. Ленина, 51, ауд. 248
Концерт хоровых коллективов УрФУ 
в филармонии
В программе традиционного концерта произве-
дения русской и зарубежной хоровой классики 
и композиции современных авторов. На сцене 
выступят академический хор УрФУ, Хоровая 
капелла им. В. Серебровского, Хор ветеранов 
и сотрудников УрФУ, ансамбль старинной музыки 
«Хорал».
Вход по пригласительным билетам. За билетами 
обращайтесь в дк в ГУке к ларисе Владимировне 
Тарабаевой или в каб. 393 в корпусе на ул. Турге-
нева, 4 к рите Юсуповне Салиховой.
18:00; 
Свердловская филармония, ул. К. Либкнехта, 38а
15/IX–20/X
Прием работ для участия в фотовыставке «Ека-
теринбург — в мире, мир — в Екатеринбурге»
к участию приглашаются талантливые студенты, 
преподаватели и сотрудники УрФУ, увлекающиеся 
художественной фотографией. Желающим пред-
ставить свои работы необходимо заполнить заявку 
на участие и предоставить фотографии по тематике 
выставки в оргкомитет в электронном или печатном 
вариантах (не более 5 фото). для формирования 
экспозиции выставки отбираются лучшие кадры, 
авторы которых в свою очередь предоставляют 
их в распечатанном виде.
Программа проведения:
 – с 15 сентября по 20 октября — прием работ 
в электронном виде;
 – с 20 по 28 октября — прием работ в печатном 
виде;
 – с 10 по 17 ноября — работа фотовыставки 
(ул. Мира, 19).
* Фото: Антон Бугашев, ИГУП 
(«Яркое лето на Патриаршем»)
24–27/X
Фотоконкурс  
«Маленькая история о любви и дружбе» 
(трогательная сказка в фотографиях)
Фотоконкурс в новом формате: время съемки 
ограничено, тема обозначена, цель — не вы-
полнить отдельные задания, а создать цельную 
история о любви и дружбе. каждая команда или 
индивидуальный участник выполняет фотоиллю-
страции, создавая свой фотосюжет, неразрывно 
связанный с главной историей.
количество человек в команде не более четырех 
(если участник — команда). Время выполнения 
задания — трое суток; объем истории — пять 
фотографий.
Программа проведения:
 – 24 октября, 12:00–15:00 — регистрация, 
старт;
 – 27 октября, 12:00–15:00 — финиш;
 – 3–14 ноября, 12:00–16:00 — работа 
фотовыставки;
 – 11 ноября, с 13:40 — подведение итогов, на-
граждение победителей.
Подробности на сайте университета urfu.ru, в разделе «Новости» и в Центре воспитательной работы, 
ГУК, левое крыло, 4-й этаж, тел.: 375–47–03, +7 (952) 73–30437, suslova_el27@mail.ru
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей 
профессорско-
преподавательского состава
Профессоров кафедр редких металлов и наноматериа-
лов ФТИ (1 чел.), экспериментальной физики ФТИ (1 чел.), 
термообработки и физики металлов ИММт (1 чел.) .
Доцентов кафедр экономики, финансов и менедж-
мента ИГУП (3 чел.), иностранных языков ФТИ (4 чел.), 
радиохимии и прикладной экологии ФТИ (1 чел.), экспе-
риментальной физики ФТИ (1 чел.), электрофизики ФТИ 
(2 чел.), экономики и управления строительством и рынком 
недвижимости ВШЭМ (1 чел.), магнетизма и магнитных 
наноматериалов ИеН (2 чел.), теоретической физики 
и прикладной математики ФТИ (1 чел.), электротехники 
и электротехнологических систем УралЭНИН (1 чел.) .
Старших преподавателей кафедр иностранных языков 
ФТИ (2 чел.), полиграфии и веб-дизайна ИрИТ-ртФ 
(1 чел.), астрономии и геодезии ИеН (1 чел.) .
Ассистента кафедры высокочастотных средств радио-
техники и телевидения ИрИТ-ртФ (1 чел.) .
УрФУ объявляет выборы на замещение должностей 
заведующих кафедрами:
экспериментальной физики ФТИ (1 чел.),
электрофизики ФТИ (1 чел.),
радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИрИТ-
ртФ (1 чел.) .
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, 
ИСПН, ИМкН, ИеН, ИГУП, СУНЦ: пр. ленина, 51, каб. 
121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, 
ИММт, ИрИТ-ртФ, ИФкСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭ-
НИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИдОПП, ИОИТ, ФПкПиПП, ФУО, 
филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. Мира, 19, И-219; 
тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — 
с 20.10.2014 г. по 19.11.2014 г.
Управление кадров
В СЛЕДУЮщЕМ НОМЕРЕ:
продолжение серии интервью  
со знаменитыми учеными УрФУ
Гость рубрики — завкафедрой «Турбины 
и двигатели» УралЭНИН Ю. М. Бродов. 
Узнаем, почему эта кафедра — лучшая в мире, 
как написать 500 научных статей, и за что пре-
подаватели становятся героями анекдотов.
